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IMATGES D'UNTEMPS, D'UN ESPAI i D'UNA GENT 
Per CONXITA MOLIJ\ ALCARAZ 
i JOSEP M^ NAVARRO SAUCH 
Festes de l'any 1944, Carrer Major 
De peu: Emilio Domènech Subirats, Alejandro Peris Vericat, Joon Ferré Forcodell, Josep Sorlí Guorch, 
Josep Querol Vericat, Joan Vizcorro Grou.Tomas Badia Aragonès, Joaquín Sobotè Gorcio, 
Agenollats: Francisco Chiliida (tio Xulet), Víctor Vidal Solà, Jesús Alemany Gronell. Robert Querol Querol, 
Foto ced ido per Tomos Badia, 
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Penya de futbol POPEYE. Any 1944. 
De peu: Tomàs Badia Aragonès, Josep SofIÍ Guorch, Ramon Subirats Carceller, Joan Ferré Forcadell, 
Josep Castell Querol, Josep Castell Vericat, Víctor Vidal Solà, Joaquim Navarro Làzoro, Jesús Alemany Granell. 
Agenollats: Joan Vizcorro Grau, Francisco Sauch Tomòs. Josep Lluc Querol Querol, 
Josep Sorlí Brusca (Pepe lo del Sport), Lluc Canalda Elies. Foto ced ida per Tomàs Badia 
Mas de Noguera. Any 1952 
De peu; Andreu Roig Ortiz (Astrosson), Manel Roca Caropuig (lo Maco), Ricardo Pla Molla. 
Agenollats: Manel Vidal Morcoval (Gambo) , Joaquin Homs Arnau (Laimante), Josep Maria Cruzado Navarro, 
Josep Forcadell Labernio (Rojoler). 
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Anant en bicicleta. Any 1953 
Josep Forcadeii Labernia (Rajoler). Josep Moria Cruzado Navarro. Juan José Vericot Gava ldà (Penjareis), 
Jon-i i iin Homs Arnau (Laimante). Foto ced ida per Josep Moria Cruzado 
Reina I domes d e ies Festes d e Sant Lluc. Any 19ól. 
De peu: Teresín Simó Ferré, Margarita Prades Falcó, Juanita Ferré Antoli, Loiito Sons Guarcl i , 
Pietat Ollé Bosch, Pietat Poy Fabra. 
Assegudes: Poquita Sansano Bel, Nuri Barrera Nadal, Ma. Pilar del Barrio Gauxachs (reina de les festes), 
Marujo Tomàs Querol, Montserrat Vidal Verdiell, Foto ced ida per Montserrat Vidal Verdiell. 
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La verema. Any 19ól 
José Ortiz Cubeles, Moria Querol, Carmen Ortiz Forcadell, Joaquín Bordes Grau, Amàlia Sodornega Arnau, 
Foto ced ida per Cormen Ortiz Forcodeil 
Batuda dei grà. Any 194ó 
Josep Ortiz Forcadell. Josefa Forcadell Eiies, Tomàs Forcadell Castell, Carmen Ortiz Forcadeii. José Ortiz Cubeles. 
Foto cedida per Carmen Ortiz Forcodeil 
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Convent d e Benifassà, Any 1964 
1 - Adolfo Vila Costo 
2 - Juan José Vericat Gava idà (Penjareis) 
3 - Juanito Queroi Moriné 
4 - La Piedro (Antonio) 
5 - Josep Forcodeii Labernia (Rajoler) 
6 - Tres Castres (Castros) 
7 - Manei Vidal Marcoval ( Gamba) 
8 - Enrique Beltran Labernia (Barro) 
9 - Joan Martínez Jover 
Foto ced ido per Manel Vidal Morcoval 
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A l'ermita. Any 1945 
D'esquerra o dreta i de dolt a baix, 
1 - RofeJ Barrero Ferré 
2 - Maria Favaró Miralles 
3 - Moria Martí Miralles 
4 - Maria Sansano Ferré 
5 - Maria Roig Ferré (ia Filets) 
6 - José Serra Barrera (lo Barquero) 
7 - Tresino Roig Ferré (la Filets) 
8 - Maria Sauch Raga 
9 - Manuel Barrera Cherta 
10 - Moria Barrera Mortí 
11 - Juanita Favaró Miralles 
12 - Pietat Campos Nadal 
13- Moria Martí Querol 
14- Moria Anticti Cano lda 
15 - Rosito Borrós Cardona 
Ió - Mcnolo Ferré Ortiz 
Foto ced ido per Marlo Favaró Miroíles 
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Pascuo a l'ermita. Any 1944 
D'esquerra a dreta i de dalt a boix 
1 - Tresina Roig Ferré 
2 - Tresina Govaldò Gauxochs 
3 - Rafel Borrero Ferré 
4 - Juanita Favoró Miralles 
5 - José Antich Canalda 
ó - Josefc Guorch Sorlí 
7 - Josefo Castell Ouerol 
8 - Moria Ferré Pomodo 
Foto ced ida per Maria Favaró Miralles 
Ball d e mantons. Any 1942, Liuïsa Gorrit Querol i 
Juanito Tallada Moriné, Foto ced ida per Lluïsa Gorrit 
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Any 1957 
D'esquerra a dreta 
De peu: 
1 - Joaquim Fonollosa Grau 
2 - Ma. Teresa Rago Grau (Pebrerojo) 
3 - Marlo Grau Navorro (Pebrerojo) 
4 - Camilo Buroto Mosodo 
5 - Pedró Vidal Tobuena 
ò - Poula VertcQí Querol 
7 - Rosa Barrero Canalda 
8 - Encornación Sansono Queralt (la Puça) 
9 - Pepeto Aubà Domènech (la Ruca) 
10- Felipe Delgado Juarrero 
11 - Loilto Lanzas Vidal (és lo xiqueto) 
Asseguts: 
12- Francisco Muhoz Simó 
13- Josefo Simó Constantí 
14- José Martí Costes (Roberto) 
15 - Lluïso Roig Fibla (la Conoreva) 
I ó - Joseta Vidal Obiol (la Tarura) 
17- Joaquin Fonollosa Miralles 
Foto ced ida per Camilo Burato Aubà 
Antiga font de lo p ioço de la Mera. Any 1945 
Enriqueta Verdiell Vidal. Enriqueta Vidal Verdiell, 
Montserrat Vidal Verdiell. 
Foto ced ida per Montserrat Vidal Verdiell 
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D'esquerra a dreta i de dalt a boix 
De peu : 
1 - Josefo Castell Querol 
2 - Conxita Rago Reverté 
3 - Manuela Olié Ferré 
4 - Morio Querol Queroi 
5 - Ramona Fonollosa Fusté 
ó - Josefo Querol Moteu 
7 - Montserrat Borràs Fabra 
Assegudes; 
8 - Sra, Ma, Teresa (mestra) 
9 - Sra. Joaquína 
10 - Cinta Fabra Urgillés 
11 - Ramona Bel Urgillés 
12 - Consuelo Costes Forcodell 
13- Piedad Martí Forcadell 
Foto ced ida per Angeííto Capseto Martí 
Any 1941 
1 - Àngel Solons Goiobert 
2 - Alberto Simó Brusca 
3 - Juan Forcadell Domenect i 
4 - Elias Ayuso Hernóndez 
5 - Enrique Forcadell Pitorcti 
6 - Enrique Brusca Bel 
Foto ced ida per Elias Ayuso 
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Trebollodors que revestien la sèquia des del mol; Nou fins les escoles. Any 1943 
1 - Elies Ayuso Hernóndez 
2 - Domingo Segura Roca 
3 - José Ferré Gavaldà (lo Mogret) 
4 - Froncisco Peno LIsbona (lo Safronero) 
5 - Juan Vidal Torrent 
ó - Carlos Ollé Torrent (lo Borotero) 
7 - Baptista Elies Chillida 
8 - José Martorell Vericot (lo Cact io) 
9 - Felip Domenench Mariné (lo Froncès) 
10 - SePastià RiPa Ferré 
Foto cedida per Maria Adell Adell i noms facilitats per Elias Ayuso Hernóndez. 
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A[ilic c a m p de fu tbo l córrer Trinqueí. Any 1945 
Jooquim Cana lda Itorte, Pedró Vidal Solà, Froncisco Roig Mortí, José Esteve Poy 
Foto ced ida per Francisco Roig Martí 
Antic bar Morgaritos als voltants de l'ony 1920. 
En aquesta fotogrof ia hi ha entre d'altres persones: Julian (lo Minyonet); Manuel (lo Minyonet); "t io Manoco" ; 
"tio xiquillero": Pedró Castell Vericat: José Martorell; José Borràs (lo Moscarat); Pepe Riba Ferré (lo sereno Figueretes) 
Foto ced ido per Ma. Teresa Gil Esteller 
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Antic c a m p de futbol. Penya Cervantes. Any 1945 
De dalt o baix i de esquerra a dreta 
1 - José Pasaiomar Abella 
2 - Agustí Millon Querol 
3 - Federico Callariso Zaragoza 
4 - Agustí Pomada Fobra 
5 - Amodeo Ferré Verícat 
6 - Manuel Gova ldò Querol 
7 - José Ausensl Roig 
8 - Manuel Callorisa Vizcarro 
9 - José Navarro Querol 
10- Agustí Verdlell Vidal 
11 - José Fabra Torrent 
12- Desconegut 
13 - Joan Barrera Bordes 
14 - José Castell Querol 
15 - Sebastià Riba Ferré 
Ió - Pedró Nadal Conaido 
17 - Agustí Fonollosa Badia 
18 - Vicent Aubà Gorrit 
19 - José Homedes Barrera 
20 - José Masdéu Guarch 
Foto ced ido per Ma. Teresa Gil Esteller 
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Ploço Espanya, antic bar Bocadillos 
1 - Sebastià Riba Ferré 
2 - José Homedes Barrera 
3 - Pascual Roig Fusté 
4 - José Gauxachs Calduc l i 
5 - Manuel Gava ldà Querol 
ó - Agustí Fonollosa Badia 
7 - Juon Biosca Altabelia 
8 - José Balagué Solà 
9 - Agustí Millan Querol 
10 - Tono Fusté Solà 
11 - Agustí Verdiell Vidal 
Foto ced ida per Mo, Teresa Gil Esteller 
Any 1940 
josé Balagué Solà i Lucas Soles Roig 
Foto ced ida per José Balagué Solà 
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Plaça Espanya, antic bar Nofre. Any 1944 
1 - José Bülogué Solà; 2 - Agustí Mlllan Querol; 3 - José Ausensi Roig; 4 - Pascual Roig Fusté; 5 - Antonio Fusté Solà; 
6 - José GauxGChs Calduch; 7 - Pedró Nadal Canalda; 8 - José Fabra Torrent; 9 - Manuel Gavaldà Querol; 
10 - Sebostiò Riba Ferré 
Foto ced ida per Ma, Tereso Gil Esteller 
Treballadors de l 'antiga fàbr ica de brisa d e Nofre a lo carretera de Tortosa, actualment bor La lluna. Any 1947-
1 - Vicent Fibla Soncho; 2 - Baptista Querol Souch; 3 - Agustí Valls Forcodell; 4 - Elias Ayuso Hernandez; 
5 - Josep Homs Berthomeu; ó - Lluís Homs Forcadell; 7 - Enrique Estellé Mora; 8 - Ramon Bel Cabanes 
Foto ced ida per Elias Ayuso 
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Pedrera de Vicent Carceller Guardiola. Any 19ó0 
1 - "Desconegut"; 2 - Federico Corceiler Beltran; 3 - Vicent Carceller Guardiola; 4 - "Desconegut" 
Foto ced ida per Elias Ayuso 
La pedrera de Miguel Forccdell Reverté. Any 19Ó1-Ó2 
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Plaça Espanya. Any 1942 
1 - Pedró Nadai Canalda; 2 - Antonio Fusté Solo; 3 - José Balagué Solà: 4 - Pascual Roig Fusté; 5 - José Ausensi Roig 
Foto ced ida per José Balagué Solà 
PlQço Espanyo. Any 1942 
1 - José Homedes Barrero; 2 - José Fabra Torrent: 3 - Manuel Gavc lüò Querol; 4 - José Balagué Solà 
Foto ced ida per José Balagué Solà 
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Bar l'Orfeó d'Ul ldecona. 5 de maig d e 1968 
Joan Simó Renet, Piedad Renet Ortiz, Manolo Simó Renet, Mercedes Simó Brusca, Juan José Millón Navarro, 
Juan José Simó Brusca, 
Foto ced ida per Piedad Simó Renet 
Plaça de l'esglèsia. Any 1955. Pepito Queralt Ferré, 
Josep Moria Cruzado Novarro, Pere Roig Tomàs. 
Foto ced ida per Josep Maria Cruzado 
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